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A :やじり部 B:ノ､-ト型 C･軸 D :矢羽根部
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2. 実 験 方 法
2.1 横圧縮試験
供試材料として,気乾比重お よび平均年輪幅が0.30お よび 1･8mm のスギ (CrJPiomeriajapoTu'caD･







用いて水を減圧注入した後,マイクロ波 (東芝製 TMBl3100,出力 :2.4kW,図2A)を照射 して加熱し
た｡その後,直ちに圧縮成型機 (神藤金属工業製 NFS-50型, 図2Ii)を用いて放射方向に圧縮変形し,
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図4 スギ無処理材 (A),圧縮セット材 (B),回復処理材 (C)
図5 スギ無処理材 (A),圧縮セット材 (B),回復処理材 (C)の横断面
の走査型顕微鏡写真
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I:木取 り･吸水工程 2:軟化圧縮 ･乾燥工程 3:矢



















































































井上 ･青木 ･頴川 :圧縮セット木材の水分 ･熱回復特性を活かした新しい教材の開発
図11 小型万力によるやじり部の圧縮加工







今回の試作では,主に,図2に示す出力 2･4kW の大型マイクロ波照射装置 (図中A)と油圧式熱圧縮
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